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da	 saúde,	discutir	um	aspecto	 específico	 ligado	
à	pesquisa	feita	no	âmbito	da	atuação	do	Estado	
e	das	políticas	públicas	e	de	sua	devolução	para	


















Cada	 uma	 dessas	 dimensões	 do	 retorno	 da	
pesquisa	se	articula	com	debates	mais	amplos	em	
torno	de	metodologia	e	ética	na	pesquisa,	lingua-
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Etnografia no contexto da reforma 

































































As	 reflexões	 expostas	aqui	 emergem	de	pes-
quisa	desenvolvida	na	zona	de	confluência	entre	
as	 práticas	 e	 ações	do	Estado	 e	 as	 dos	 sujeitos	
sociais,	e	estão	ligadas	aos	retornos	possíveis	de	
uma	etnografia	do	Estado	e	das	políticas	públicas,	
tomadas	 como	 práticas	 sociais.	No	 caso	 desta	
análise,	 focada	 sobre	 a	 etnografia	do	Estado,	 a	




































































































































































































































































































No	 entanto,	 o	 paradigma	metodológico	 que	

















































































































































































































percebe-se	 um	 rearranjo	 dos	 procedimentos	























































































As múltiplas devoluções e suas 
difíceis recepções: considerações 
finais
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